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This paper describes leading search engine technologies and relates them to Internet marketing. One of the first and most important aspects of Internet marketing is to direct customers to online stores. Since most people use search engines to find what they need and want, the knowledge of search engine technologies will help Internet marketers and webmasters to better optimize their online marketing strategies. This paper describes how search engines find webpages and what additional steps are needed for search engines to find our webpages. It describes how search engines rank the search results and how to get our webpages to the top of the lists. It discusses how search engines classify webpages and how to put our webpages into the right categories. Finally, it outlines current developments and how to keep up with the advanced web technologies. Although this paper addresses Internet marketing, the information provided in this paper is useful to anyone wanting to create his/her own webpages.  
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論文摘要

網路行銷的主要任務之一在於引導潛在顧客到特定目標網站。熟悉搜尋引擎技術原理將有助於網路行銷業者和網站管理者有效地優化網路行銷策略應用。本論文描述搜尋引擎如何找到網頁以及欲使搜尋引擎找到我們的網頁所需要採行的步驟。本論文首先說明搜尋引擎如何針對搜尋結果進行排比以及如何使我們的網頁得到優化的排比結果。接著討論搜尋引擎如何對網頁進行分類以及如何使我們的網頁得以被分到正確且優化的類別裡。最後本論文針對搜尋引擎技術的新興發展以及網路行銷業者面對網路技術快速變化的因應之道作一探討。
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